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social	 y	 técnico	 de	 los	 trabajadores	 colombianos,	 ofreciendo	 y	
ejecutando	 la	 formación	profesional	 integral,	para	 la	 incorporación	





programas	 a	 través	 de	 sus	 Centros	 de	 Formación	 profesional	 o	
podrá	 realizar	 convenios	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 se	 requiera	 la	
participación	de	otras	entidades	o	centros	de	desarrollo	tecnológico.
Por	 este	 motivo	 el	 Centro	 de	 la	 Innovación,	 la	 Agroindustria	 y	 la	















multidisciplinario	 en	 donde	 los	 aprendices	 e	 instructores	 se	 unan	
en	la	búsqueda	de	nuevos	conocimientos	generando	información	y	
proyectos	que	ayuden	a	resolver	problemáticas	del	sector	productivo.	
Realizando	 análisis	 críticos	 y	 debates,	 con	 fundamentos	 éticos	 y	
compromiso	ecológico	y	social.
Visión 
Ser	 en	 el	 año	 2026	 el	 semillero	 de	 investigación	 del	 Centro	 de	
la	 Innovación,	 la	 Agroindustria	 y	 la	 Aviación,	 consolidado	 	 en	
investigaciones	tecnológicas	aplicadas	y	desarrollos	innovadores	que	




Desarrollo	 tecnológico	 e	 innovación	 aplicada	 a	 los	 sectores	
productivos	de	la	Región.
Fuente:	Cartilla	Tecno	parque,	2016
7EL APRENDIZ, TALENTO HUMANO
El	 aprendiz;	 es	 el	 protagonista,	 cliente,	 parte	 interesada,	 la	 “razón	
de	 ser”	del	proceso	de	Formación	Profesional	 Integral	 Sena,	quien	
inmerso	en	un	entorno	(ambiente	de	formación),	interactuando	con	
las	 herramientas,	 equipos,	 instructores	 y	 estrategias	 pedagógicas	
adecuadas,	 permite	 que	 se	 desarrollen	 todas	 sus	 potencialidades	
cognitivas.	Los	procesos	de	investigación	aplicada	en	los	semilleros,	
tan	 importantes	 e	 ineludibles	 en	 el	 contexto	 formativo	 actual,	
permite	ejecutar	proyectos	que	 le	aporten	al	mejoramiento	de	 los	
procesos	 industriales,	 de	 la	 FPI,	 y	 del	 aprendiz,	 implantando	 en	 él	
habilidades	y	competencias	para	su	etapa	productiva	y	profesional,	
que	 le	permita	ser	protagonista	en	el	mundo	 laboral	con	un	 factor	
diferencial	 de	 creatividad	 e	 innovación,	 atreviéndose	 a	 explorar	









Roadmap en la Gerencia del Mantenimiento. 
Un camino hacia 2030.
Ing, Carlos Alberto Acevedo Álvarez, Msc.
• Ingeniero	Mecánico,	de	la	Universidad	de	Antioquia.
• Especialista	 en	 Combustibles	 Gaseosos	 de	 la	 Universidad	 de	
Antioquia	 y	 Especialista	 en	 Gerencia	 de	 Mantenimiento	 de	 la	
misma	universidad.















Fases de gestión de activos
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Estado Actual de la Gestión de Mantenimiento en Colombia
La	Asociación	Colombiana	de	 Ingenieros	Mecánicos	y	Eléctricos	de	
Colombia	 –	 ACIEM,	 es	 la	 agremiación	 que	más	 se	 ha	 preocupado	
por	 acompañar	 a	 las	 empresas	 en	 temas	 de	 mantenimiento.	 En	
mayo	18	de	2016,	ACIEM	presento	los	resultados	del	Diagnóstico	del	






Contexto de la gestión del mantenimiento
Tipo, personal y eficiencia del mantenimiento
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Entorno
Los	 aportes	 del	 mantenimiento	 hacia	 lo	 ambiental,	 parten	 de	 la	
cultura	 que	 tienen	 los	 gestores	 de	 mantenimiento	 frente	 algunos	
aspectos	 que	 impactan	 el	 medio	 ambiente,	 dentro	 de	 los	 que	 se	
destacan:	 uso	 racional	 del	 agua;	manejo	 de	 residuos	 y	 control	 de	
ruido	–	emisiones.
Se	 percibe	 una	mayor	 importancia	 de	 la	 salud	 ocupacional	 en	 las	
áreas	 de	 mantenimiento,	 impulsada	 por	 el	 cumplimiento	 de	 la	
normatividad	relacionada	con	mantenimiento	t	gestión	de	activos.
Estado de la capacitación en mantenimiento




Problemas actuales en la Gestión de Mantenimiento
Las	 estrategias	 modernas	 de	 mantenimiento	 (74,3%),	 Gestión	
financiera	 y	 planeación	 del	 mantenimiento	 (70,5%),	 diseño,	




El Roadmap y su utilidad




• Hacer	 un	 Roadamap	 es	 un	 proceso	 de	 aprendizaje	 para	 el	
grupo.
• Es	una	herramienta	de	comunicación	para	el	grupo.
Un	 Roadmap	 apoya	 la	 estrategia	 tecnológica	 y	 la	 planeación,	





Construcción del Roadmap para la Gerencia de Mantenimiento 
hacia 2030
El	 desarrollo	 constructivo	 del	 Roadmap	 se	 puede	 realizar	 en	 los	
siguientes	pasos:
1.    Identifica cuáles son tus objetivos estratégicos
Toda	 estrategia	 exitosa	 necesita	 tener	 claramente	 definidos	 sus	
objetivos	 y	 entender	 cómo	 la	 tecnología	 ayudará	 a	 alcanzar	 estos	
objetivos.









3.    Define tus necesidades y prioridades más prácticas
Esto	sirve	para	evaluar	de	forma	correcta	las	opciones	disponibles	y	
planificar	más	efectivamente.
4.    Costos
Es	importante	conocer	bien	los	precios	y	hacer	un	cálculo	realista	en	
el	Roadmap	de	lo	que	cada	proyecto	puede	costar.





6.    Designar un liderazgo







• Daim,	 T.,	 Pizarro,	 M.,	 Talla,	 R.	 Planning	 and	 Roadmapping	
Technological	 Innovations.	 Cases	 and	 Tools.	 Ed.	 Springer,	 New	
York,	274	p.
• Moehrle,	M.,	 Isenmann,	 R.,Phaal,	 R.	 Technology	 Roadmapping	
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Desafíos de la Gestión del mantenimiento en 
la Industria 4.0 
Ing, Julio Albeiro Londoño Patiño, Msc.
• Ingeniero	Electromecánico,	de	la	Institución	Universitaria	ITM.
• Especialista	 en	 Gestión	 Energética	 Industrial	 la	 Institución	
Universitaria	 ITM	 y	 Especialista	 Tecnológico	 en	 Consultoría	 y	
Diagnostico	Empresarial	del	SENA.




















La	 I-4.0	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 competencias	 en	 los	
responsables	del	mantenimiento.
Creatividad	 e	 innovación	 se	 convierte	 en	 formas	 de	 actuación	
permanentes.	
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	Administración de los medios y recursos
	El comportamiento del consumidor
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¿Qué hacer cuando las maquinas hacen todo?
Industry	4.0	- “Smart Factories”
El	 desafío	 será	 encontrar	 talento	 humano	 con	 la	 capacidad	 de	
desarrollar	 algoritmos	 analíticos	 que	 conduzcan	 al	 desarrollo	
de	 inteligencia	 de	 autoaprendizaje,	 y	 la	 solución	 de	 problemas	
complejos,		aprovechando	la	infraestructura	actual	(Londoño,	2018).
23

















Las	 instituciones	 educativas	 hoy	 enfrentan	 uno	 de	 sus	 mayores	
desafíos	de	transformación.	I-4.0.






Nuevas formas de  acceder a los  clientes.

































	Será	 factor	 clave	 del	 éxito	 empresarial	 la	 aplicación	 de	
las	 herramientas	 y	 tecnologías	 disponibles	 en	 la	 industria	
4.0,	 sobre	 la	 base	 del	 desarrollo	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 la	
integración	 vertical	 y	 horizontal	 a	 lo	 largo	 del	 sistema	 de	
valor.






• Londoño	 Patiño,	 J.	 A.	 (2016).	 Model	 of	 dynamic	 capabilities	 of	
learning.	Congreso	Internacional	INFO-2016,	1–23.






• Westerman,	D.,	 Spence,	P.	R.,	&	Van	Der	Heide,	B.	 (2014).	 Social	
Media	as	Information	Source:	Recency	of	Updates	and	Credibility	
of	 Information.	 Journal	 of	 Computer-Mediated	 Communication,	
19(2),	171–183.





Inteligencia Artificial en el mantenimiento 
 
Ing, Alejandro Restrepo Martínez. Ph.D
• Ingeniero	Mecánico,	Master	en	Ingeniería	de	Sistemas	con	énfasis	






La	 inteligencia	 artificial:	 se	puede	 	 entender	 como	 las	 capacidades	
cognitivas	que		exhibe		un	agente	“artificial”	para		aprender	y	resolver	
problemas;	que	en	el	 caso	del	mantenimiento	 	 se	asociarán	 	en	el	









La inteligencia artificial  realiza:
 












• Prabhakar	 P.	 and	 Jagathy	 Raj.	 CBM,	 TPM,	 RCM	 and	 A-RCM	
-	 A	 Qualitative	 Comparison	 of	 Maintenance	 Management	
StrategiesIJMBS	Vol.	4,	Iss	ue	3,	July	-	Sept	2014.ISSN	:	2230-9519	
(Online)	|	ISSN	:	2231-2463	(Print).
• Shixia	 Liu	 *,	 Xiting	 Wang,	 Mengchen	 Liu,	 Jun	 Zhu.Towards	







Primer Seminario de Mantenimiento 




PROYECTOS EN DESARROLLO DEL 
SEMILLERO ELECTROM
Construcción de equipo de calentamiento 
atmosférico para tratamientos térmicos en 
aceros herramientas.






Construcción de Maquina Universal de ensayos






Construcción de Maquina de Flexión Rotativa 




          
Equipo	en	estado	de	desarrollo	del	40%
Construcción de Maquina de Impacto 
Objetivo General: Construir	 una	 máquina	 Charpy	 para	 ensayos	






Construcción de Maquina Timken 
























         
Equipo	en	estado	de	desarrollo	del	60%
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